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CAP^LERA
— Cap al tercer Congrés de
Keriodistes Catalans
El mes de novembre
vinent els periodistes
catalans es reuniran a
Barcelona en el seu
tercer Congrés per
debatre els problemes
més candents que té
plantejats actualment la
professió. Les
associacions
professionals
especialitzades hi
tindran un paper
important. Capçalera
dedica aquest número a
informar dels
preparatius del
Congrés, i també de
quines són les diferents
associacions que a
Catalunya agrupen per
afinitat d'interessos els
periodistes.
(IL·LUSTRACIÓ PORTADA:
CARLES FERNÁNDEZ)
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